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Общая характеристика исследования 
Актуальность исследования. Развитие Вооруженных Сил Российской Фе­
дерации (ВС РФ) осуществляется в сложной социально-экономической, общест­
венно-политической и духовно-нравственной обстановке. Существенно измени­
лись социальный портрет армии, направленность жизненных приоритетов. В со­
временных условиях военное образование призвано реализовывать важнейшую 
задачу формирования у будущих офицеров тех нравственных качеств, которые 
обеспечат надёжную защиту российской государственности. Реального успеха в 
укреnлении обороноспособности Отечества можно достичь только при условии 
воспитания граждан и патриотов, высоконравственных и творческих личностей. 
Нарастание негативных тенденций (рост преетулиости в ВС; проявление не­
уставных взаимоотношений; падение престижа службы в армии; отсутствие во­
енно-патриотического воспитания в семье, учебных заведениях; снижение обще­
образовательной и общекультурной подготовки будущих воинов и др.), как пока­
зало проведеиное исследование, связано с постепенным снижением эффектив­
ности воспитания как целиком в обществе, так, в частности, и в образовательном 
процессе военных вузов. Это ставит перед воспитательными органами и научно­
педагогическим составом высшего военного учебного заведения задачу поиска 
таких технологий нравственного воспитания курсантов, которые должны соот­
ветствовать требованиям XXI века. Одним из путей решения данной проблемы, 
как показывает всесторонний анализ ситуации, является совершенствование тео­
рии и практики изучения отечественной литературы, способной стать ориен­
тиром в нравственном воспитании личности, в подготовке будущего офицера, 
обладающего востребованными обществом нравственными качествами. 
В практической деятельности высших военных учебных заведений потенци­
ал отечественной литературы в воспитании нравственных качеств у курсантов 
недостаточно востребован. Анализ практики свидетельствует, что в ввузах на­
коплен определенный опыт данной работы. Однако изучение педагогической де­
ятельности преподавателей показало, что значительная их часть не использует 
всех возможностей учебных дисциплин в целях нравственного воспитания кур­
сантов, не в лолной мере владеет методикой воспитательной работы. Недоста­
точно используются интеграционные возможности отечественной литературы, 
мало применяются лроблемно-деятельностная и личностио-ориентированная пе­
дагогические технологии, в наибольшей мере способствующие формированию 
личности. Основными причинами данных тенденций являются недостаточная 
научная разработанность проблемы воспитания нравственных качеств у курсан­
тов на nримерах nоложительных персонажей отечественной литературы; неnод­
готовленность преподавателей к восnитательной работе в вузе; низкая мотива­
ция данной деятельности, относимой, прежде всего, к компетенции средней 
общеобразовательной школы. Такая ситуация создает объективные препятствия 
для практической реализации целей восnитания нравственных качеств у курсан­
тов средствами отечественной литературы. 
Анализ научных исследований свидетельствует о том, что отдельные аспек­
ты исследуемой проблемы нашли отражение в трудах отечественных педагоrов, 
психологов и социологов. Так, нравственная составляющая в воспитании студен­
тов и курсантов рассматривается в работах А.В.Барабанщикова, В .И .Вдовюка, 
Н.Е.Грибановой, С .В.Кульневича, Л.И.Божович, Н.В.Падеро, В.М.Пустовалова, 
И.С.Чальцевой, М.Б.Янукян и др. В ряде указанных работ прямо или косвенно 
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обосновывается роль отечественной литературы в нравственном воелитании сту­
дентов и курсантов высших учебных заведений . 
Проведенный нами теоретический анализ имеющихся исследований пока­
зал, что в условиях изменений, происходящих в системе высшего военного обра­
зования, ряд научных положений воспитания нравственных качеств у курсантов 
средствами отечественной художественной литературы (далее - отечественной 
литературы) требует совершенствования. Вместе с тем, как показало целенаправ­
ленное изучение различных источников, воспитание нравственных качеств у 
курсантов военных вузов указанными средствами пока еще комплексно не ис­
следовалось. Кроме того, недостаточно разработаны содержание, критерии, 
уровни и условия воспитания нравственных качеств у курсантов военных вузов в 
исследуемом асnекте. 
В настоящее время обострилось противоречие между растущими требова­
ниями к нравственному воспитанию курсантов ввузов, признанием значимости в 
этом процессе отечественной литературы и недостаточным уровнем использова­
ния ее возможностей в нравственном воспитании будущих офицеров . Это позво­
ляет сформулировать проблему исследования: каковы социально-nедагогичес­
кие условия формирования нравственных качеств курсантов военных вузов сред­
ствами отечественной литературы в учебно-восnитательном процессе военного 
вуза. 
Объект исследования- нравственное восnитание курсантов военных вузов. 
Предмет исследования - социально-педагогические условия формирования 
нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами отечественной 
литературы . 
Цель исследования - определить, обосновать и экспериментальным путем 
проверить комплекс социально-педагогических условий формирования нравст­
венных качеств у курсантов военных вузов средствами отечественной литерату­
ры в условиях реформирования ВС РФ и создания их персnективного облика. 
Гипотеза исследования -формирование нравственных качеств у курсантов 
военных вузов в учебно-воспитательном процессе средствами отечественной ли­
тературы может быть более эффективным, если будут реализованы следующие 
социально-педагогические условия. 
1. Создание модели воспитания нравственных качеств курсантов средства­
ми отечественной художественной литературы, оптимизация на её основе со­
держания и структуры процесса воспитания нравственных качеств будущих 
офицеров, базирующегося на отборе наиболее значимого материала, ориентиро­
ванного на нравственную nроблематику и сnособствующего как созданию базы 
необходимых систематических знаний, так и воспитанию нравственных качеств 
у курсантов (личностных: а) по отношению к обществу и государству- гуман­
ность, nатриотизм, верность Оrечеству, уважение к истории народа, государства 
и армии, лояльность к nолитической власти государства, Конституции РФ, об­
щая культура личности; б) по отношению к самому себе - достоинство, скром­
ность, самооценка, взыскательность, честолюбие, самоконтроль, самовоспита­
ние и самообразование, соизмерение своих действий и поступков с ценностями 
общества, армии и воинского ·~u~ ных : а) по отношению 
к военной службе- верность dМ'~*'~~I04fwm ~рофессионализм, воен­
но-уnравленческая культура, loty"~g~m:rьит\fi"W trвo, смелость, мужест­
во, героизм; б) по отношени~ к9Я~~tJm~~ другим людя.м (семье, 
Lj-
родителям, родным, товарищам, сослуживцам) - благородство, доброта. чест­
ность, порядочность, великодушие, честь, принципиальность, требовательность, 
справедливость, личный пример, следование боевым традициям, непримири­
мость к нарушениям норм воинской морали) на основе интеграционного потен­
циала отечественной литературы. 
2. Совершенствование педагогических технологий (сочетание элемеtПОв 
традиционного, активного, проблемного, поисково-исследовательского и лич­
ностио-ориентированного подходов в образовательной деятельности военного 
вуза), осуществляющееся с использованием средств отечественной литературы 
путем интеграции индивидуализации учебно-воспнтательного процесса, творчес­
кой активности и нравственной направленности в ходе формирования личности 
курсанта. 
3. ОриеНтация преподавателя на постоянное самосовершенствование, рост 
уровня профессионализма, развитие педагогического мастерства и творческого 
сознания как условие целенаправленной деятельности по созданию необходимой 
нравственной среды, отбора учебного материала и организации учебно-воспита­
тельного процесса, максимально способствующих формированию нравственно­
этических составляющих военно-профессиональной готовности будущего офи­
цера. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены и 
решались следующие основные задачи. 
1. Проанализировать отечественный историко-педагогический опыт, совре­
менiюе состояние формирования нравственных качеств у курсантов военных ву­
зов с использованием отечественной литературы в ходе учебно-восшпательного 
процесса. 
2. Определить и обосновать социально-педагогические условия повышения 
эффективности воспитания нравственных качеств у курсантов военных вузов 
средствами отечественной литературы в современных условиях, разработать 
практические рекомендации . 
3. Разработать модель воспитания нравственных качеств курсантов средства­
ми отечественной литературы и апробировать ее в ходе экспериментальной работы. 
4. Экспериментальным путем проверить эффективность реализации соци­
ально-педагогических условий формирования нравственных качеств будущего 
офицера. 
Методологическими и теоретическими основами исследования явились 
философские положения о всеобщей связи, взаимной обусловленности и це­
лостности явлений и процессов окружающего мира; синергетический подход к по­
ниманию сущности педагогического процесса; общенаучные мировоззренческие 
представления о факторах формирования и развития личности, о человеке как 
главной цели педагогической деятельности, о гуманизирующей роли искусства и 
его целостном воздействии на жизненные установки человека, о влиянии литера­
туры на формирование нравственности. 
Решению задач исследования способствовали труды в области общей тео­
рии воспитания (А.С.Макаренко, Ж.-Ж.Руссо, В.А.Сухомлинский, Я.Корчак, 
К.Д.Ушинский, И.Г.Песталоrщи др.); истории отечественной литературы 
(В.В.Вниоградов, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, Д.Н.Овсянико-Куликовский, 
Л.И.Сараскина, В.Н.Топоров, Б.М.Эйхенбаум и др.); психологии восприятия 
искусства (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.Г.Раппопорт, 
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О.А.Кривцун и др . ); технологии воспитания нравственных качеств личности, Е 
том числе через отечественную литературу (Л.С.Айзерман, А.А.Аронов, 
Ю.П.Азаров, М.П.Бахтин, В.И.Вдовюк, Л.А.Волович, И.З.Гликман, П.Н.Городов. 
Г.А.Гуковский, В.П.Давыдов, В.В.Данилов, В.Д.Днепров, Н.И.Киряшов, 
Н.С.Кравчун, В.Я.Слепов, Л.И.Маленкова, Е.В.Перевозная, М.А .Рыбникова, 
Н.Е.lЦуркова и др.); инновационных технологий обучения и воспитания 
(Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ильин, Е.В .Бондаревская, А.А.Кирсанов, М.В.Кларин, 
П.Н.Осипов, Г.К.Селевко и др.); сочинения русских писателей и философов по 
вопросам духовно-нравственного развития личности (Н.А.Бердяев, А.И.Герцен, 
С.Н.Булгаков, И.А.Ильин, Н.С.Лосский, В.С.Соловьев, Н.Г.Чернышевский и 
др.). 
Методы и база исследования. Диссертационное исследование велось с при­
менением комплексной методики, сочетающей теоретические и эмпирические 
методы, его положения подтверждены результатами экспериментальной работы. 
Использовался анализ исследований в области педагогики высшей школы, а так­
же философской, исторической, социологической, психолого-педагогической и 
искусствоведческой литературы по проблемам, связанным с нравственным вос­
питанием личности. Применялись методы: теоретические - моделирование, про­
ектирование, обобщение опыта и др.; эмпирические- педагогическое наблюде­
ние, изучение, анализ, оценка документов и результатов деятельности, анкетиро­
вание, беседы, анализ независимых и самохарактеристик, экспертная оценка, 
статистические методы обработки полученных в ходе эксперимента данных. 
Экспериментальное исследование проводилось в Казанских высшем воен­
ном командном и высшем артиллерийском командном училищах (с 2008г. объе­
динены в единый ввуз). Основу экспериментальной работы составил педагоги­
ческий эксперимент, который осуществлялся в период с 2006 по 2010г. в три 
взаимосвязанных этапа. 
Первый этап (2006-2007гг.), подготовительный, включал в себя сбор и изу­
чение научной информации, анализ опыта работы по изучаемой проблеме; выбор 
объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач; определение и 
уточнение рабочей гипотезы; отбор групп для участия в эксперименте; разработ­
ку комплексной целевой программы воспитания нравственных качеств у курсан­
тов военных вузов средствами отечественной литературы, критериев, показате­
лей и оценок уровня их сформированности. 
Второй этап (2007-2008гг.), основной, включал определение и обоснова­
ние социально-педагогических условий формирования нравственных качеств у 
курсантов военных вузов средствами отечественной литературы, проведение пе­
дагогического эксперимента по реализации комплексной целевой программы 
воспитания нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами оте­
чественной литературы; разработку модели воспитания нравственных качеств 
курсантов средствами отечественной литературы и апробирование ее в ходе экс­
периментальной работы; проведение проверки выдвинутой гипотезы, публика­
ции методических материалов по исследуемой проблеме, анализ результатив­
ности проводимого эксперимента. 
Третий этап (2008-2010п.), заключительный, включал в себя завершаю­
щий этап формирующего эксперимента, обобщение, анализ и систематизацию 
nолученных результатов, оформление результатов исследования в виде диссер­
тации, корректировку теоретических выводов и практических рекомендаций. 
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Результаты эксперимента обсуждались на заседаниях Ученых советов, учеб­
но-методических комиссий экспериментальных ввузов, кафедр, ЦГШКП КГГУ, в 
индивидуальных беседах со сnециалистами учебных и воспитательных отделов, 
командирами подразделений, офицерами воспитательных структур, преподава­
телями и курсантами. 
Научная новизна исследования заключается в определении и обосновании 
основных социально-педагогических условий nовышения эффективности фор­
мирования нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами оте­
чественной литературы в современных условиях: 
• оптимизация содержания и структуры использования отечественной 
литературы, наnравленных на воспитание нравственных качеств у курсантов во­
енных вузов на основе разработанной модели (адекватное отражение цели в со­
держании изучения отечественной литературы; паритетное сочетание познава­
тельного и ценностного компонентов в структуре изучаемого материала; исполь­
зование интеграции учебных предметов; рациональный отбор материала, имею­
щего нравственную направленность); 
• совершенствование педагогических технологий использования оте­
чественной литературы (усиление мотивации изучения отечественной литера­
туры; максимальное использование диалоговых механизмов, дискуссионных 
форм организации учебно-воспитательного процесса; сочетание индивидуаль­
ного подхода, творческой активности и нравственной направленности; широкое 
применение коллективных форм деятельности; применение форм и элементов 
проблемного обучения, сnособствующих формированию межличностных отно­
шений и др., основанных на примерах классической отечественной художест­
венной литературы); 
• повышение уровня профессионального мастерства преподавателей во­
енных вузов (nостоянное самосовершенствование; развитие творческого созна­
ния преподавателей; освоение современных технологий преподавания, их твор­
ческое осмысление и переработка; изучение опыта отечественных и зарубежных 
специалистов и проекция его на собственный опыт; повышение общекультурной 
эрудиции и др . ) . 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его ре­
зультаты в своей совокупности содержат решение научной задачи совершенство­
вания воспитания нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами 
отечественной литературы. Разработанные и обоснованные nоложения воспита­
ния нравственных качеств способствуют обогащению современных педагогичес­
ких представлений о сущности, содержании, структуре и социально-педагоги­
ческих условиях nовышения качества образовательной деятельности и могут 
быть использованы в других научных исследованиях по проблемам нравствен­
ного воспитания курсантов военных вузов. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно предназ­
начено для преподавателей вузов: полученные выводы и сформулированные на 
их основе прикладные рекомендации, научно обоснованная и экспериментально 
провереиная целевая программа совершенствования воспитания нравственных 
качеств у курсантов военных вузов средствами отечественной литературы могут 
быть использованы в образовательном nроцессе курсантов военных вузов. Вне­
дрение данной nрограммы может сnособствовать nовышению уровня сформиро­
ванности нравственных качеств у курсантов военных вузов, что отвечает запро-
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сам общества и задачам, стоящим перед высшей школой . 
На защиту выносятся следующие положения. 
1. Доказательство того, что социально-педагогические условия и комплекс 
ная их реализация являются действенным средством повышения эффективноС1 
формирования нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами <m 
чественной литературы. 
2. Доказательство того, что использование в учебно-воспитательном проце' 
се модели воспитания нравственных качеств курсантов средствами отечестве• 
ной литературы способствует формированию готовности будущих офицеров 
военно-профессиональной деятельности. 
Достоверность и обоснованность результатов и выводов обеспечивапис 
nравильиостью определения исходных теоретико-методологических позици• 
разработкой комnлекса эмпирических и теоретических методов, адекватных ц~ 
ли, гипотезе и задачам исследования; соответствием модели восnитания нравС1 
венных качеств курсантов средствами отечественной литературы цели исследс 
вания; личным участием автора в исследовании на всех его этапах. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ха 
де экспериментальной работы в Казанском высшем военном командном учили 
ще на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциnлин, служив 
шей основной базой исследования. Теоретические положения и практические ре 
комендации, содержащиеся в научном исследовании, докладывались и обсужда 
лись: на межвузовской научно-практической конференции «Девиации в ловеде 
нии военнослужащих и допризывной молодежи: проблемы и пути их решения : 
(Казань , 2007г.); на межвузовских научно-технических конференциях «Формы 1 
методы совершенствования учебного nроцесса» (Казань, 2008г., 2009г.); ЦППКI 
КIТУ; в научном сообщении «Современный подход к вопросу нравственног( 
воспитания в военном вузе средствами отечественной литературы» на заседаню 
кафедры русского языка. 
Структура диссертации. Работа объемом 196 страниц состоит из введения 
двух глав, заключения, библиографического списка (173 источника), 6 приложе· 
ний. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается обоснование актуальности темы, определяются объект 
предмет, цель исследования, его гипотеза, задачи, раскрываются научная новиз· 
на, теоретическая и практическая значимость работы, представляются поло­
жения, выносимые на защиту. 
Первая глава «Исследование проблемы воспитания нравственных ка­
честв у курсантов военных вузов средствами отечественной литературы>) 
позволяет выявить объективную связь между современным научным понимани­
ем проблемы воспитания нравственных качеств у курсантов военных вузов сред· 
ствами отечественной литературы и ее историческими предnосылками, обуслов­
ленными различными этапами развития nедагогической мысли. 
Ретросnективный анализ проблемы воспитания нравственных качеств у кур­
сантов военных вузов в лроцессе изучения отечественной литературы nоказал, 
что, несмотря на nризнание её системаобразующей роли в воспитании нравст­
венных качеств личности, введение ее в образовательный процесс высшей шко­
лы происходило замедленными темпами, не получало соответствующего широ-
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кого расnространения и осуществлялось в основном за счет инициативы отдель­
ных общественных деятелей, ученых и nреnодавателей, сnособствовавших рас­
nространению нравственного влияния отечественной словесности. Государст­
венная nолитика в области высшего образования в царское время была наnра­
влена на ограничение «вредного» воздействия литературы на умы и настроения 
молодежи, а в советское время - на идеологическое восnитание. Это явилось 
причиной недостаточной научной разработанности проблемы воспитания нрав­
ственных качеств у курсантов военных вузов средствами отечественной литера­
туры. 
Исследования в области нравственного восnитания курсантов в советский 
период были наиболее интенсивны, однако восnитательный nроцесс ориентиро­
вался, прежде всего, на утверждение идеологических ценностей, а разработка во­
просов нравственного воспитания средствами литературы ограничивалась преде­
лами средней школы. 
В годы «nерестройки» вопросы нравственности практически ушли из сфе­
ры педагогического внимания и из числа общественно значимых проблем. В эти 
годы социальной нестабильности в российском образовании возобладали разру­
шительные тенденции, которые практически исключили реализацию высшей 
школой системной воспитательной функции, исчезнувшей, в том числе, и из всех 
нормативных документов (кроме системы военного образования). В результате 
главными «воспитателями» стали откровенно проnагандирующие безнравствен­
ность, бескультурье и насилие средства массовой информации. 
На современном этапе возобновляется внимание государства к восnитанию 
молодого поколения. В связи с новыми задачами подготовки специалистов со­
временного уровня наблюдается увеличение гуманитарного комnонента образо­
вания. Вместе с тем изучение отечественной литературы входит в программы 
только ограниченного числа вузов, ориентация nреподавания на усиление вос­
питательного аспекта образования происходит замедленными темпами. На прак­
тике средства отечественной литературы в воспитании нравственных качеств у 
курсантов военных вузов остаются недостаточно востребованными, что 
отражается на программах изучения дисциплин, на формах осуществления 
учебной деятельности и др. 
Ретроспективное исследование, всесторонний анализ психолого-педагоги­
ческих подходов к вопросам нравственного воспитания курсантов, изучение и 
анализ разнообразных точек зрения по исследуемой проблеме, оnросы, анкети­
рование, изучение воспитательной деятельности преподавателей позволили 
сформулировать сущность, содержание и структуру воспитания нравственных 
качеств у курсантов вузов средствами отечественной литературы и оnределить 
его место в педагогике высшей школы. 
Воспитание нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами 
отечественной литературы является целенаправленно и сознательно осуществля­
емым nреnодавателем процессом создания условий по овладению нравственным 
опытом, аккумулированным в отечественной литературе. Эффективность дан­
ного процесса обеспечивается соблюдением преподавателем совокупности сле­
дующих nринциnов: целеустремленности; целостности; nроблеммости и творчес­
кой активности; nриродосообрюности; опоры на положительное в личности; ин­
дивидуализации. 
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Это способствует разрешению выявленного в ходе исследования истори­
чески сложившегося противоречия между высоким уровнем осознания роли оте­
чественной литературы в воспитании нравственных качеств личности и недоста­
точным уровнем создания адекватных условий использования предмета исследо­
вания в образовательной деятельности вуза. 
Содержание процесса изучения отечественной литературы, направленного 
на воспитание нравственных качеств у курсантов военных вузов, включает: 
нравственное формирование, нравственное развитие, нравственное самовоспи­
тание. 
Сrруктура процесса воспитания нравственных качеств у курсантов воен­
ных вузов средствами отечественной литературы предполагает наличие субъекта 
и объекта, четко сформулированных целей и задач, закономерностей, противо­
речий, принципов, методов, форм и средств его реализации, условий, обеспе­
чивающих его эффективность, результатов и направлений совершенствования в 
современных условиях. 
Вторая глава «Реализация комплекса социально-педагогических усло­
вий формирования нравственных качеств у курсантов военных вузов сред­
ствами отечественной литературы)) включает в себя выявление (на основании 
требований нормативных документов, содержатих квалификационную характе­
ристику, требования к сnециалисту, характер деятельности, знания, умения и 
личностные качества, необходимые для освоения профессии) основных социаль­
но-педагогических условий формирования нравственных качеств у курсантов во­
енных вузов средствами отечественной литературы; разработку модели воспи­
тания нравственных качеств курсантов средствами отечественной художест­
венной литературы; создание целевой nрограммы совершенствования воспита­
ния нравственных качеств у курсантов средствами отечественной литературы; 
проведение констатирующего эксперимепrа; разработку критериев и показате­
лей уровня сформированности нравственных качеств; проверку эффективности 
функционирования разработанной целевой программы в ходе формирующего 
эксперимента; аnробацию основных социально-nедагогических условий форми­
рования нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами отечест­
венной литературы. 
Исследование научных основ восnитания нравственных качеств у курсантов 
военных вузов средствами отечественной литературы, анализ его nрактики в 
экспериментальных вузах nозволили разработать соответствующую модель (см. 
рис. 1), разработать и обосновать целевую nрограмму совершенствования вос­
питания нравственных качеств. 
При разработке nрограммы восnитания нравственных качеств (одно из 
средств достижения цели исследования и реализации соответствующей модели) 
у курсантов был задействован весь арсенал средств, которыми обладает отечест­
венная литература в идейно-содержательном, эстетическом и nсихологическом 
плане; разработана план-nрограмма nриобщения курсантов к отечественному 
культурному наследию; разработан nлан самостоятельной подготовки курсантов 
к занятиям по изучению отечественной литературы, предусматривающий ряд ис­
следовательских, ознакомительных и аналитических заданий; план консульта­
ций-собеседований, ориентированных как на обсуждение наиболее важных и 
сложных проблем, возникающих в ходе изучения и использования литературы, 
так и на более целенаправленное личностное общение курсантов с преподава-
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телем, nомогающее установлению стабильных отношений на основе доверия, 
взаимоуважения и признания nрава на отстаивание собственной точки зрения. 
ц~ь и средства: формирование нравственных качеств личности будущего офицера как 
отдельного критерия иитегративного показателя его готовности к военно-профессиональной 
деятельности средствами отечественной художественной литературы 
1 
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Результат: высокое развитие ираветвенных качеств личности 1 
будущего офицера в образовательном nроцессе воеиного вуза. 
Пр им.: НВК - нравственное воспитание курсантов. 
Рис. 1. Модель воспитанна вравственвых качеств курсантов 
средствами отечественноit художествсвноil литературы. 
Таким образом, условиями, обесnечивающими усnешность процесса воспи­
тания нравственных качеств у курсантов, являются: 
• опти.~Иизация содержания и структуры процесса изучения отечест­
венной литературы, наnравленного на восnитание в современных условиях у 
курсантов нравственных качеств, включает: рациональный отбор учебного мате­
риала; сочет-ание nознавательного и нравственного комnонентов; интеграцию 
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учебных предметов, взаимосвязь отечественной литературы со значительны 
числом учебных дисциплин (социология, психология, философия, культуроn< 
гия, отечественная история (кафедра гуманитарных и социально-экономически 
дисциплин), управление персоналом (кафедра управления подразделениями 
мирное время), военная история (кафедра тактики)); 
• совершенствование педагогических технологий изучения отечестве1 
ной литературы в целях воспитания нравственных качеств у курсантов в со1 
ременных условиях вкточает: усиление мотивации изучения отечественной ш 
тературы с целью формирования активного восприятия предмета исследования 
осознания его значимости для нравственного развития личности («Для чего ч• 
тать русскую классику?»); использование дискуссионных форм организаци 
учебного и воспитательного процессов; использование форм, способствующи 
саморазвитию личности (разработка проекта противостояния угрозе потери С< 
мобьrrности и самосознания); исследовательский характер учебного процесс; 
формирующий у курсантов опыт самостоятельного поиска новых знаний в сочf 
тании с выработкой нравственных качеств («Загадки «Слова о полку Игореве»»: 
широкое использование метода сопоставления («Тема предательства в «Бело 
гвардии» М.Булгакова и «Сотникове» В.Быкова»; «Тема чести и долга в русско 
воинской повести XIX века»); анализ творчества писателей в формах круглог 
стола, брифинга; самостоятельная биографическая работа; использование элf 
ментов игровых технологий (теледебаты «Чем оборачивается индивидуализм 
отчуждение?», «Какую жизненную цель можно считать достойной?»); сочетани 
в применяемых формах творческой активности и нравственной направленности 
(литературно - музыкальный вечер « М.Ю.Лермонтов - великий русский поэ1 
офицер, гражданин»; комплексное занятие к Дню Победы «Поэзия моя, ты - и 
окопа ... »); 
• повышение уровня профессионального мастерства преподавателе 
вузов включает: освоение современных технологий преподавания, их творческо 
осмысление и переработка, создание собственных проектов; постоянный поис 
оптимальных методов и форм организации учебного процесса с учетом лич 
. ностных особенностей курсантов, складывающегося психологического климата 
активное участие в обсуждении проблем совершенствования преподавания пред 
метав гуманитарного цикла через семинары, круглые столы, конференции, док 
лады и публикации в научно-методических изданиях, дискуссии и обмен опыта~ 
с коллегами, преподающими отечествеиную литературу в других вузах; расши 
рение диапазона предстаолений о предмете за счет изучения различных, в то~ 
числе альтернативных точек зрения на процессы и явления в области литерату 
ры, истории, философии; расширение общекультурного уровня, эрудирован 
ности в области искусства, социально-политических процессов, общественны: 
явлений, религии, экологии; знакомство с современными тенденциями в област1 
молодежной культуры; совершенствование личностных качеств, творческих 1 
исследовательских способностей, коммуникативной культуры; критическое от 
ношение к собственной личности и стремление к самосовершенствованию и др. 
С целью проверки эффективности обоснованных теоретических положениi 
исследуемой проблемы, определения основных условий совершенствования про· 
цесса воспитания у курсантов нравственных качеств средствами отечественноi 
литературы был проведен педагогический эксперимент. 
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Для определения исходного уровня нравственных качеств у курсапrов и 
наблюдения за динамикой его изменений были разработаны и в ходе экспери­
ментальной работы проверены крпrерии, показатели и уровни сформирванности 
нравственных качеств у курсапrов ввузов (см. табл. 1 ). 
Таблица 1 
Критерии, пок:азатели н уровни сформированности 
н [)авственнЫJI качеств у кУРСантов воениы11 вvзов 
ПоJ<аЗате.пи 
Крmерии Высокий уровень Средний уровень Нюкнй уровень 
Копtнпtвн•rй: lliиpoJ<Иe представпенu, Хорошие ЭнaiOIJI о сущ· Фрагментарные энаюu о 
сис-rекНОСJЪ и ,..,.убина развернутые ОЦСН011'КЫС НОСПf И C1p)IX1Ype нра~ нрваспсниых качествах ; 
КМСЮЩНХСI знаний о суждеНИJI о нравепсиных веЮIЬIХ качеств; J18.ЛКЧИС неуwенис оценить СКl)'О· 
нра.встаенных J:81fCCТ· нормах и качествах; заtруднений при оцекже цию с этической точки эре-
аах н идеалах, умение умение использоваn. их действий; CXJIOIDIOCIЬ k НИII ; слабо выражено ИС· 
использовать 3111 3Н8· при оценке действий; паэнанию, но оrраииче- nопьзоаание этичесiСИХ зна-
HIU при осw:ы:слснии устойчивый ПО3Н8881'СЛЬ· ние сферы позкаии• об•· ииi1 
""" 
ОрНСКIИрОВ; ИН· 
дейстаий иый икrерсс 38ТСЛЬИЬIМ МИНимуМОМ тсрсса к познанию нет 
Эмоционал-.~ Высока. степень раза и· ЗависимОС'IЬ про• BЛCIDII Нравственное ПережиN· 
чувствеин-.rй: тости нравсrвеикых псреживаиий от наеtрое· кис не характерно; peaJЩИJI 
способность к пережи- чувств, пpo11ВJUIIOПUUIC8 8 ИИJ1; достаточна. стеnснъ Н8 событiU. 381р8ПIВО· 
ааи.иiИ, осознание цен- мипосерднм, уважении. развитости нрааспсИRЫХ ющие блаrо других moдeii, 
Н ОСТИ нравственного желании nомочь 'I)'ВСТ11 в ОПIОШСНИИ индифферентна 
чувстаа д1>УП« 
Мотивацнонно- AJmt ВНОС CtpCWJJCHHe ру· Наличие средней степсии Слабое стремление pykO· 
рефлексивныii: КОВОДСТВОВ81'ЬСJI нрааст-- стреwлекия РУКОВОДС"ПI()о ВОДСТВО88ТЪС.8 нраастаен-
способносrь осущест- вснныии нормами; сп о- ватьс• нрuсnснными ИЪIМИ нормами; налкчис 
1ЛЛЬ моральный са· собность к адсuатной нормами в жизнсдса- завышенной самооценки; 
иоконrроль, произво- ираветвенной сам:ооuен- теяьности; возможна за- отсутсnие ПОtрСбности • 
дкrь самооценку, осоэ- ке, сознание мотивов по- 8ЫШСНН8J11 или З&tпа<СН· ОСМЫСJIСННИ нраасnенных 
навать мотивы де•тель- сrупков; постоанное иая самооценка; стремле- MO'J'It80B совершаемых дей-
НОСТИ, стрсwлеиие к стреиленнс к самоаос- нис к самовоспитанию станА; нет ЖСЛЗНИJI саио· 
самовосnитанию питанию стихийно. нсустойчиво ВOCIDПВИJUI 
Деятепьностиый: Стабильносrь иравеnс н· Си-rуативность нравст· Заtру днеНJU В DрИНIТКИ ре· 
способность совершать н ого выбора; умение венного выбора; жспакие шекия в сmуации нравст· 
устойчивый нравствен· брать Н8 ссб• ~етст- отсто•ть свою точху эре· веккого выбора ; уход от 
ный выбор , деiiствовать вениость за поступхн; ния не всегда совnадает с ОТВСТС'Т'SеННОСТН 38 соаср· 
в СООТВСТСТ8ИИ С нор· ГОТОВНОСТЬ аrстоi'ТЬ CIJOIO ВООМОЖИОСТJIМИ; 8 OCtiOB· ШеiПIЫС деАствка; отсут· 
мамн моради, брать на точку ЭptHИJI, защитить ном умекие защиnm. стане своей точJСИ зренИI'; 
себя ОТВС'ТСТВСННОС'ID 38 нравственный выбор в нравственный выбор в иеумснне вести диалог в 
ПOC'ryJ!Ok уважительной форме ува.житепьной форме Y""""""'Jiьнoii форме 
В ходе исследования выявление уровня сформированности нравственных ка­
честв у курсапrов происходило путем систематического наблюдения в процессе 
ауд!Порных занятий, консультаций, неформалъного общения, подготовки к науч­
ным работам, практическим занятиям, во время военно-научных конференций, 
экскурсий и др. Постоянное педагогическое наблюдение дало возможность оце­
нить особенности каждого курсанта, определить уровень общего нравственного 
развJПня, выявить личностный потенциал и сформировать партнерские отноше­
ния между преподавателем и курсантами . Использовались также другие методы 
диагностики: анкеты, интервью, беседы, опросы, анализ независимых характе­
ристик. Показатели, полученные в ходе эксперимента, фиксировались в паспорте 
курсанта. Воспитательное воздействие на курсапrов отечественной литературой 
осуществлялось при помощи разнообразных педагогических средств, способст­
вующих эффективному формированию у курсантов нравственных качеств. Ис­
пользовалисъ различные способы и приемы создания проблемных ситуаций: 
моделировалась поисково-исследовательская деятельность курсантов по выяв­
лению глубинных основ нравственного поведения персонажей; проектировались 
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ситуации, инициирующие курсантов совершать нравственный выбор, преодоле­
вать и разрешать жизненные противоречия. Применялись игровые технологии, в 
частности, имитирующие профессиональную деятельность; творческие проекты, 
способствующие освоению коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы. Использовались дискуссии, в том числе круглые столы, деловые игры; 
столкновение точек зрения воспитывало критичность, культуру общения и вза­
имодействия. Анализ нравственного выбора героя, авторской позиции развивал 
способность применять моральные критерии, определять степень общественного 
и реального функционирования нравственных качеств, формировал объектив­
ность, уважение чужого мнения, признание права на личную точку зрения. Пат­
риотическая позиция русских писателей явилась для современного курсанта 
источником осмысления и развития любви к Отечеству и гражданственности. 
Проведеиные в конце экспериментального исследования измерения уровня 
сформированнести нравственных качеств у курсантов (на основе метода экс­
пертных оценок нами была разработана 3-х уровневая шкала) выявили, что по 
всем четырем критериям как в экспериментальных, так и в контрольных группах 
произошли качественные и количественные изменения. Однако контрольные 
группы отличает незначительное повышение уровня сформированности нравст­
венных качеств, тогда как в экспериментальных группах на конец исследования 
в 1, 7 раза увеличилось число курсантов с высоким уровнем сформированнести 
нравственных качеств, количество курсантов с низким уровнем сократилось в 
1,5 раза. 
%70 A----------::di!!Ш!: 






ВЫСОО<ИЙ уровень средний уровень низкий уровень 
уровни сформмрованностм 
Рис. 2. Уровень сформнрованностн нравственных качеств по давным 









ВЬIСОКИЙ уровень средний уровень низкий уровень 
уровни сформмрованности 
Рис. 3. Уровень сформироваоиости нравственных качеств по данным 






Сравнение результатов дает основание говорить об устойчивой положитель­
ной динамике уровней сформированности нравственных качеств у курсантов 
экспериментальных групп. Данные самоанализа подтвердили результаты, полу­
ченные путем экспертной оценки, что представлено на рис. 2, 3. 
Результативность экспериментальной работы подтвер~ает динамика 
критериев сформированмости нравственных качеств курсантов, полученных по 
данным экспертной оценки (см. таб. 2, рис. 4). 
Таблица 2 
Динамика сформированностн нравственных качеств курсантов 
средствами отечественноli литературы в ходе экспериментальноli работы 
(в 0/о от числа участвующих в эксперимеtiТе, n=28) 
Критерии Уровни Начало эксnеримента Конец экспеоимекrа кг эг кг эг 
Высокий 8,95 10 70 10 70 19,70 
Коrнкmвный Средний 62,50 64,30 64,25 66,10 
Нюкий 28,55 25,00 25,05 14,20 
Эt.аоцконально~ Высокий 10 70 1070 10,70 17,90 
чувственный Средний 60,70 60,70 62,50 60,70 
Низкий 28,60 28,60 26,80 21 ,40 
Моткваuионно- Высокий 7,20 8,95 8,95 16 10 
рефлекси•иый Средний 62,50 62,50 64 ,30 64,30 
Нюкий 30,30 28,55 26 75 1960 
Высокий 7,15 8,95 8,95 16,10 
Деятельностный Средний 62,50 58,90 62 ,50 60,70 
Нюкий 30 35 32,15 28 55 23 20 
кг эг кг эг кг эг кг эг 
% 
Коrнитивный Эмоц .-чувств. Мотив .-рефл . Деятвльносntый 
уровнисфорwированн~ 
D Начало эксперимента Конец эксперимента 
Рис. 4. Качественные (высокий+ срrдний уровень) изменения критериев ираветвенной 
сфоринроваиности личности будущих оф1щеров в ходе эксперииентапьной работы 
Качественные и количественные показатели, полученные в ходе проведеино­
го экспериментального исследования, дали основание утверждать, что выдви­
нутая нами гипотеза правомерна, а полученные результаты являются следствием 
использования на практике целевой программы совершенствования воспитания 
нравственных качеств у курсантов средствами отечественной литературы. 
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Результаты эксnериментальной работы показали, что nрименение выявлен­
ных и обоснованных в диссертации социально-педагогических условий значи­
тельно повышает эффективность формирования нравственных качеств у курсан­
тов военных вузов средствами отечественной литературы . 
В заключении в обобщенном виде представлены выводы, сформулирована 
совокупность практических рекомендаций, реализация которых могла бы спо­
собствовать совершенствованию формирования нравственных качеств у кур­
сантов военных вузов в ходе образовательной деятельности военного вуза. 
Выводы. 
1: Историко-педагогическими тенденциями, характерными для различных 
этапов становления и развития нравственного воспитания средствами отечест­
венной литературы, являются следующие: а) в дооктябрьский nериод: расшире­
ние нравственного воздействия отечественной литературы на учащихся военных 
заведений среднего и высшего образования за счет деятельности педагогов-под­
вижников и военачальников; государственное ограничение в учебном процессе 
реального влияния отечественной литературы; б) в советский nериод: ориента­
ция воспитательного процесса на утверждение идеологических ценностей в изу­
чении отечественной литературы; в) в современный период: недооценка необхо­
димости целенаправленного развития у курсантов военных вузов нравственных 
качеств; в последние годы - активизация поиска новых подходов к воспитанию 
нравственных качеств у курсашов ввузов, адекватных поставленным обществом 
задачам. 
2. Социально-педагогическими условиями повышения эффективности вос­
питания нравственных качеств у будущих офицеров средствами отечественной 
литературы в современных условиях являются: оптимизация содержания и 
структуры процесса использования отечественной литературы путем примене­
,ния разработанной нами модели воспитания нравственных качеств курсантов; 
совершенствование педагогических технологий процесса изучения отечествен­
ной литературы; повышение уровня профессионального мастерства преподавате­
лей вузов . 
3. Итоги проведеиной нами эксперимешальной работы показали, что при­
менение на практнке разработанной целевой программы совершенствования вос­
питания нравственных качеств у курсантов военных вузов средствами отечест­
венной литературы сnособствовало достижению поставленных целей и задач · по 
повышению уровня сформированности нравственных качеств будущих офице­
ров по всем четырем критериям : когнитивному, эмоционально-чувственному, 
мотивационно-рефлексивному и деятельностиому. 
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикаци-
ях. 
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